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Indra Kusuma Adi. K5614027. REKONSTRUKSI TES KETERAMPILAN 
BULUTANGKIS PADA PEMAIN BULUTANGKIS, Skripsi Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Agustus 
2018.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk merekonstruksi keterampilan wall 
volley test (wall pass) bulutangkis pada pemain bulutangkis Se-Karesidenan 
Surakarta. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan. 
Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pemain bulutangkis Se-
Karesidenan Surakarta sebanyak 64 pemain.  
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 
normalitas dan uji korelasi. Hasil uji normalitas pemain putra pada wall volley test 
(wall pass) versi lama, wall volley test (wall pass) versi baru, dan game ½ 
setengah lapangan masing-masing mempunyai nilai signifikansi sebesar 0.885, 
0.248, dan 0.585. Sedangkan pemain putri pada versi wall volley test (wall pass) 
lama, wall volley test (wall pass) versi baru dan game ½ lapangan masing-
masinng mempunyai nilai signifikansi sebesar 0.552, 0.101, dan 0.238. 
Kesemuanya berdistribusi normal karena mempunyai nilai signifikansi > 0.05. 
Pada pemain putra diperoleh korelasi versi lama < korelasi versi baru yakni 0.528 
< 0.627. Sedangkan pada pemain putri diperoleh korelasi versi lama < korelasi 
versi baru yakni 0.079 < 0.282. Hal ini berarti wall volley test (wall pass)  versi 
baru lebih baik dibandingkan wall volley test (wall pass) versi lama baik pada 
pemain putra maupun pada pemain putri. 
  



















Indra Kusuma Adi. K5614027. RECONSTRUCTION OF BULUTANGKIS 
SKILLS TEST IN BULUTANGKIS PLAYERS. Thesis, Education and Teacher 
Training Faculty  Sebelas Maret University Surakarta. August 2018. 
 The purpose of this study was to reconstruct badminton wall volley test 
(wall pass) skills in badminton players of Surakarta Residency. 
 The type of research used is development research. The population and 
sample in this study were 64 badminton players from Surakarta Residency. 
 The data analysis technique used in this study is the test for normality 
and reliability testing. The results of the male player normality test on the old 
versi wall volley test (wall pass), the new wall volley test (wall pass) versi, and the 
game ½ and half fields each had a significance value of 0.885, 0.248 and 0.585. 
Whereas the female players in the old wall volley test (wall pass) versi, wall 
volley test (wall pass) of the new versi and the game ½ field each had significance 
values of 0.552, 0.101, and 0.238. All of them are normally distributed because 
they have a significance value > 0.05. In the male players, the reliability of the 
old versi is obtained <the reliability of the new versi is 0.528 <0.627. While the 
female players obtained the reliability of the old versi <reliability of the new versi 
which is 0.079 < 0.282. This means that the new wall pass versi is better than the 
old wall pass for both male players and female players 
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